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“Hai orang-orang yang beriman,  jadilah sabar dan shalat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. 
 (Q.S. Al-Baqarah: 153) 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apa bila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
Berusahalah jangan sampai terlengah walau sedetik saja. Karena atas kelengahan 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan latar sosio-historis Okky 
Madasari, (2) mendeskripsikan struktur novel Pasung Jiwa karya Okky Madasari, 
(3) mendeskripsikan konflik batin tokoh utama dalam novel Pasung Jiwa karya 
Okky Madasari, dan (4) mendeskripsikan implementasi konflik batin dalam novel 
Pasung Jiwa karya Okky Madasari  sebagai bahan ajar sastra di SMA. Metode 
yang digunakan adalah deskriptif  kualitatif dengan objek penelitian berupa 
konflik batin tokoh utama dalam novel Pasung Jiwa karya Okky Madasari. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pustaka, simak, dan catat. Teknik 
validasi data yang digunakan adalah teknik triangulasi teori. Teknik analisis data 
menggunakan pembacaan semiotik yakni heuristik dan hermeneutik. Berdasarkan 
hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) latar sosio-
historis Okky Madasari, seorang sastwaran yang tergolong baru yang semua 
karyanya membidik tentang masalah-masalah sosial, terutama yang ada di 
Indonesia, (2) secara struktural, alur dalam novel Pasung Jiwa yaitu alur maju 
(Progresif). Tokoh dalam novel terdiri dari tokoh utama yaitu Sasana (Sasa) dan 
tokoh bawahan Jaka Wani (Cak Jek), Ibu Sasana, Ayah Sasana, dan Melati. Latar 
waktu terjadi pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1999. Latar sosial adalah di 
lingkungan tempat tinggal dan kerja tokoh utama, (3) konflik batin tokoh utama 
dalam nove Pasung Jiwa terdapat tiga konflik, (a) konflik mendekat-mendekat, 
yaitu 1) antara kasih sayang dan kesukaannya, 2) antara senang dan heran, 3) 
antara baik dan buruk saat merubah penampilan, 4) antara meninggalkan atau 
menemani ibunya (b) konflik mendekat-menjau, yaitu 1) antara hal yang disukai 
dan dibenci, 2) antara melupakan masa lalu atau meneruskan masa lalu,(c) konflik 
menjauh-menjauh, yaitu 1) antara kasih sayang atau kenyamanan, 2) antara takut 
dan gelisah. (4) Hasil penelitian ini juga dapat diimplementasikan ke dalam 
pembelajaran sastra di SMA khususnya kelas XII.  
Kata Kunci: Novel Pasung Jiwa, Konflik Batin, Psikologi Sastra, Implementasi 
Sebagai Bahan Ajar Sastra di SMA. 
